











































































































































































108 アルキルフェノール 55．83 アルカン（側鎖に由来）



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































b ［77］ 1 312
o 丁工C＝ 8 272
図30
10：00
タイのお土産品／熱分解温度500°C
a質量数77の質量クロマトグラム
b質量数108の質量クロマトグラム
20：00
　　　　　　　10》00
図31ミャンマーのお土産品／熱分解温度500°C
　　　a質量数77の質量クロマトグラム
　　　b質量数108の質量クロマトグラム
20：00
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C ［77］＝1120
b ［77］＝4240
o ［77】＝9384
　　　　　　　　　　　10：00
図32質量数77の質量クロマトグラム／熱分解温度500℃
　　　a　呂色塗り試料
　　　b福州国際漆会議（1994年）の参加記念品の漆塗り試料
　　　cベトナムで採取した生漆の硬化試料（1993年採取）
20：00
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ATrial　with
ldentification
SANo　Chie
Pyrolysis・Gas　Chromatography／Mass
of　Urushi／Case　Studies
Spectrometry　for
Urushi／onen旬lacquer　is　ordin田y　analyzed　by　Infrared　Spectroscopy　and　all　scien廿sts㎞ow　how
dif丘cult　it　is　when　chemically　deteriorated．　Dr．　Miyakoshi　and　his　colleagues　got　suf丘cient　results
and　reported　ident近cation　and　characterization　of　urushi　with　Pyrolysis－Gas　Chromatography／
Mass　Spectrometry　in　1995，　and　now　their　group　fOund　the　dif飴rence　between　Japanese　lacquer
and　Chinese　lacquer　foUowed　their　report　in　1999．　b　this　report，　a廿ial　of　ident萌ng　urushi　was
done　with　its　method．
　　　Samples　used　are　as　fbllows：origina皿y　made　samples　as　standards，　some　samples　taken　from
wooden　building　of　19th　Century（㎞porヒmt　Cultural　PropeHy）for　spec顕ng　restoration，　and　some
s㎜ples　whose　odgins　are　not㎞own．　Analyzmg　Condi60ns　were　almost　followed　the　sugges60ns
in　the　reports　of　Dr．　Miyakoshi’s．　Double－shot　Pyrolyzer　PY」2010D（Frontier　Labo．，Co．，Ltd）for
injecdon，　HP589011（Ybkokawa　Hewlet卜Packard）for　gas　chromatograph，　DB－1（J＆W　Scien樋［c　Co．，
Ltd．，0．25um，30m　x　i．d．0．25mm）for　separation　column　under　continuous　now　of　He，　spnt　ra廿0
1：500，and　Automass－150（JEOL　Co．，Ltd．，）for　mass　spectrometer　were　used五）r　analysis．　Sample
was　weighed　about　20　micrograms　with　micro－balance　and　was　put　into　platinum　sample　holder
for　injection．　Pyrolyzer　furnace　was　preheated　to　400℃and　s㎜ple　holder　was　induced　to　the
appropriate　position．　A丘er　analyzing　within　nmited　condition，　sample　holder　was　taken　away　fbr
re－heating　up　to　500°C　of血rnace，　then　the　second・stage　pyrolysis　succeeded　af㎏r　pushhlg　sample
holder　to　the　appropriate　position．　Total　Ion　Chromatogram　was　collected　and　regulated　with
computer－assisted　mass　spectrometer、
　　　Standard　samples　and　sap　directly　taken　from　the　ahve　tree　were　ideally　analyzed　under　all
conditions　and　gave　equivalellt　results　as　ones　of　Dr．　Miyakoshi’s．　A　genuine　wooden　sample　of
19th　Century　used　fbr　roof　support　showed　some　dif五culty　in　recognition　of　phenyl　compounds
under　400℃pyrolysis　because　of　deterioration　suffered丘om　exposure　to　the　outdoor　environment．
Trace　of　alkene　and　alkane　chains　were　detec飴d　in　this　sample　under　500℃decomposition　and
finally　it　was　characterized　to　urushi・nke　compounds　that　had　a　long　hydrocarbon　chain　of　C17．
Some　samples丘om　China，　Thailand，　Myammer　and　Vietnam　were　also　examined　and　showed
successful　results　for　class面cation　of　provenance　by　chemical　forms　of　urushi　sap　ingredients
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under　500℃decomposi丘on，　although　they　were　some6mes　hindered　by　conセ㎜ina血g　organic
substances　under　400℃decomposition．
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写真1　黒色試料1の断面写真（実体顕微鏡）
a　杣茂像 c　Al像
b　Fc像 d　Ca像
写真2　黒色試料1の断面写真（Elへ1－）
写真3　黒色試料2の断面写真（実体顕微鏡）
a組成像
bAl像
CCa像
写真4　黒色試料2の断面写真
